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Introducción 
 
El estudio se llevó a cabo en colaboración con el Centro para la Investigación en Innovación y 
Políticas Científicas y el Centro para las Políticas de Investigación de la India y consistió en el análisis 
de los procesos de innovación rural pro-pobre que se relacionan con actividades de la sociedad civil 
en el país antes mencionado y en Uganda. El proyecto examinó dos propuestas, la primera plantea 
que las organizaciones de la sociedad civil son capaces de enseñar cómo es posible la innovación 
pro-pobre y la segunda considera que una manera útil generar tales lecciones es mediante la 
exploración de las actividades de la sociedad civil con la ayuda del marco conceptual de los sistemas 
de transformación. 
 
Planteamiento 
 
La investigación se encargó de los siguientes estudios de caso: los sistemas de intensificación del 
arroz (SRI, por sus siglas en inglés), el procesamiento de la piña en comunidades tribales, la 
mercadotecnia de plantas medicinales, el desarrollo y la promoción de secadoras de procesamiento 
agrícola de energía renovable, los sistemas rurales de iluminación doméstica, el apoyo integral a la 
industria pesquera artesanal, los enfoques de administración sin pesticidas, la utilización de remedios 
tradicionales en la atención al VHI/Sida y la mejoría de las empresas rurales de tejidos; los resultados 
provisionales se trataron en las reuniones regulares del Grupo de Trabajo sobre Innovación Rural 
(RIPWiG, por sus siglas en inglés) que el proyecto estableció y que incluía a asesores 
gubernamentales principales, a representantes de diferentes consejos científicos y a ONGs. 
 
Resultados 
 
Los hallazgos del estudio son los siguientes: 
 
• La innovación es abundante en las actividades de la sociedad civil y a menudo involucra un 
conjunto de cambios vinculados: tecnología, métodos de trabajo, políticas y formas de 
organización, produccción y mercadotecnia. 
 
• Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan dos papeles importantes, el primero es 
conformar un espacio para probar ideas nuevas y formas laborales que con frecuencia no 
son posible dentro de las principales líneas de investigación y de las organizaciones para el 
desarrollo y el segundo, como un mecanismo que facilita las relaciones entre los técnicos y 
otros expertos con las políticas. 
 
• Dentro del ámbito de la sociedad civil es común que los individuos cumplan un papel 
fundamental, ya sea en la defensa de una transformación o de un proceso de innovación 
alternativo o como “enlaces” que no participan en el proceso referido, pero que ayudan a 
otros a encontrarlo. 
 
• Aunque sea retórico decir que las organizaciones de la sociedad civil plantean una sólida 
agenda pro-pobre, la evidencia empírica confirma que así sucede con mucha frecuencia. 
 
• Se observaron dos modos de acción pro-pobre, el primero es el desarrollo de modelos de 
negocios pro-pobre a través de transformaciones técnicas, organizativas e institucionales y 
los esfuerzos subsecuentes para realizarlas a la medida, por ejemplo, en el procesamiento 
agrícola o en las empresas de tejidos; el segundo fue un enfoque de apoyo a un sector 
integrado, mediante la ayuda a la gente pobre a hacer frente a los contextos cambiantes en 
sus sectores, por ejemplo, en las industrias pesqueras artesanales. 
 
• Las formas más exitosas de apoyo implicaron intervenciones a largo plazo, de diez años o 
más, en las cuales su punto central era su capacidad de evolucionar y desarrollarse de 
manera orgánica, a menudo en respuesta a las necesidades cambiantes del sector o de la 
empresa pro-pobre; un ejemplo es que el cambio técnico puede resultar más importante en 
determinados momentos, sin embargo los aspectos de las políticas o de la mercadotecnia 
podrían ser prioritarias; para que la organización de la sociedad civil tuviera la capacidad de 
trabajar de esa manera, fue crucial una propuesta basada en el aprendizaje.  
 
• Aparecieron dos limitaciones comunes de la innovación pro-pobre: la dificultad para 
desarrollar interacciones productivas entre las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones de investigación y los proceos de elaboración de políticas y la falta de los 
mecanismos de crédito para incrementar las transformaciones de los negocios pro-pobre. 
 
El estudio sugiere 
 
• La identificación y el apoyo a las actividades de la sociedad civil promisorias que estimulan 
la innovación pro-pobre; el financiamiento público de esas iniciativas proporcionaría mayor 
elección en las propuestas, legitimaría alternativas prometedoras y fungiría como fuente de 
aprendizaje para moldear el diseño de intervención. 
 
• La creación de nuevas políticas públicas y espacios de intervención que se dediquen al 
tema de la innovación rural de manera de verdad íntegra y holística; el aspecto principal de 
esto debería radicar tanto en la construcción de novedosos patrones de interacción y 
creación de incentivos que posibiliten posturas alternativas, como formas laborales 
emergentes que acrecienten la capacidad de la innovación pro-pobre. 
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